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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak dari Event 
Corporate Social Responsibility “Kunjungan Posyandu Cap Lang” terhadap Brand 
Awareness warga Rt. 09 Rw. 02, Kedoya Utara, Jakarta Barat, Periode Maret 2010.  
Metode penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan analisis validitas, analisis 
reliabilitas, analisis normalitas, analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana 
terhadap 2 variabel yaitu event CSR dan Brand Awareness. 
Hasil yang dicapai adalah diketahui seberapa besar ketepatan tiap-tiap butir pernyataan 
terhadap sub variabelnya dalam uji validitas dan reliabilitas serta adanya hubungan yang 
kuat dan pengaruh yang lemah terhadap masing–masing variabel dalam uji korelasi dan 
regresi. Selain itu, didapatkan pula bahwa sesungguhnya tanpa diadakan event CSR 
“Kunjungan Posyandu Cap Lang” pun, warga Rt. 09 Rw. 05 Kedoya Utara, Jakarta 
Barat telah mengetahui dan mengenali minyak telon Cap Lang. 
Simpulan dari hasil yang dicapai dalam penelitian ini yaitu dari hasil pengujian analisis 
korelasi dan regresi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
kuat antara masing–masing variabel. Dan dari hasil pengujian regresi hanya diperoleh 
pengaruh yang kecil dan lemah yang diberikan event CSR dalam membangun brand 
awareness warga kedoya utara. 
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The purpose of this research is to know how big the impact of the Event of Corporate 
Social Responsibility "Kunjungan Posyandu Telon Cap Lang" on Brand Awareness 
citizens Rt. 09 Rw. 02, North Kedoya, West Jakarta, Period of March 2010. 
The research method is by using analysis of validity, reliability analysis, normality 
analysis, correlation analysis, simple linear regression analysis of the 2 variables: CSR 
events and brand awareness. 
The result is we know how much the accuracy of each item a statement of the sub 
variables in validity and reliability as well as the existence of strong and weak influence 
of each variable in correlation and regression test. In addition, it was found also that 
actual events held without CSR "Kunjungan Posyandu Telon Cap Lang" too, a resident 
of Rt. 09 Rw. Kedoya 05 North, West Jakarta already know and identify Cap Lang 
Telon Oil. 
The conclusions from the results achieved in this study is from the correlation analysis 
and regression testing, it can be concluded that there is a strong and positive relationship 
between each variable. And the regression test results obtained only a small effect and 
weak given CSR events in building brand awareness Kedoya northern residents. 
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